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I. 部品化とモジュール化
(1) ソフトウェアの部品化











3 -6ヶ月に短縮でき，ネ ットビジネスを早期に立ち上げたい企業にと って




























































(3) Abernathy, W. J., and J. M. Utterback (1978) 



















































































(5) Sanchez Ron (2000) 
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(9) Baldwin Y. Carliss and Clark B. Kim (2000). p. 123. 
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